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Allonnes – Les Trémelières
Évaluation (1998)
Jean-Yves Langlois
1 Le projet  de construction de l’usine de pièces  détachées NTN à Allonnes (Sarthe)  a
entraîné la réalisation d’une campagne de sondages archéologiques.
2 Les  50 ha  de  la  zone  à  sonder  s’inscrivent  dans  une  vaste  plaine  au  dénivelé  peu
marqué, sise en rive gauche de la Sarthe. Elle concerne la partie amont du petit bassin
versant du ruisseau des Trémelières à des altitudes comprises entre 50 et 52 m NGF. Le
réseau hydrographique comprend ce ruisseau, qui présente un écoulement ouest-est,
ainsi  qu’un  affluent  de  rive  gauche  d’écoulement  nord-sud,  canalisé  sur  toute  sa
longueur.
3 La campagne de prospection a mis en évidence, sur l’ensemble de l’emprise, l’existence
de réseaux parcellaires dont la datation ne peut, faute de mobilier, être assurée. Aucune
trace d’habitat conséquent n’a été trouvée, exceptées quelques structures à l’extrémité
orientale de l’emprise. On peut noter la présence, hors structures, de quelques pièces
lithiques  dont  l’appartenance  précise  à  des  cultures  préhistoriques  ne  peut  être
déterminée.
4 La tranchée de prospection dans laquelle les structures ont été trouvées, a été élargie.
Sur les 500 m2 décapés, seule une dizaine de structures éparpillées sur 250 m2 ont été
repérées. Elles ne présentent aucune organisation particulière et sont pour la plupart
indatables. Les sondages voisins n’ayant livré aucune structure d’habitat, il semble que
cette occupation soit spatialement et chronologiquement très ponctuelle.
5 Au  niveau  archéologique,  les  seuls  résultats  probants  concernent  cette  occupation
ponctuelle  ainsi  que  les  réseaux  parcellaires  dont  une  partie  est  conditionnée  par
l’installation, à l’ouest de l’emprise, d’un petit ensemble fossoyé médiéval.
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